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Creating Whereabouts for Student Counseling 

























































校の現場での田中・田嶌 10），宮下・石川 11），木下 12）らの実践研究や，居場所の概念・発達























きている 17）．全国に先駆けて大学内で学生の居場所活動を展開したのは，九州大学の Psycho 























































 本学の学生相談室は 2005 年 4 月に開設され，非常勤のカウンセラー1 名で週 1 日 1 日 4
時間勤務の体制であった．翌年度からは週 2日開室となった．その後 2012年度より，複数
のカウンセラーを配置することによって，カウンセラー間の連携が促進され，学生相談の質
の向上が図られるではないかと考えられたため，非常勤のカウンセラー3名で週 3日 1日 5
時間勤務（うち 1時間休憩）となった．2016年度からは，1日の相談時間を増やすため，非
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2012 年 7 月に，学生とカウンセラーとの交流および学生相談室の周知を図るため，お茶
やお菓子を食べながらの「ティーアワー」（2 回実施）や，本学生活未来科食物栄養コース




ネジメントの報告」が実施され，約 40名の参加があった．それを受けて，2012年 4月と 10
月および 2013年 5月と 10月には「奈良佐保☆ハートサポート講座」と題した，前年度と同
様学生相談室カウンセラーが講師となった講座を開講した．「ティーアワー」「ランチアワー」
には，各回 2 名～10 名の参加があり，ランチアワーには本学に留学中の留学生の参加もあ
り，異文化コミュニケーションの場ともなった．「ハートサポート講座」には「第 1回：自
分の心と友だちを見つめてみよう～仲間作りのコツ」に 15名，「第 2回：自分再発見！！～













5-2「ほっとスペース in 図書館」 
本学図書館の協力のもと，2017 年 5 月 8 日（月）から 12 日（金）の 5 日間，昼休みの











表 1 「ほっとスペース in 図書館」実施結果 
日時 利用者数 見守り役 
2017年 5月 8日（月） 0人 筆者 
同  5月 9日（火） 0人 カウンセラーA 
 同  5月 10日（水） 0人 筆者 
 同  5月 11日（木） 2人 カウンセラーB 
 同  5月 12日（金） 0人 筆者 
 

















時で「ほっとスペース in 和室」を実施した．2017年 7月 10日（月）～11 日（火）の 2日






表 2 「ほっとスペース in 和室」実施結果 
日時 利用者数 見守り役 
2017年 7月 10日（月） 0人 筆者 
 同  7月 11日（火） 2人 カウンセラーA 
 同  7月 24日（月）昼休み 0人 筆者 
 同  7月 24日（月）4限後 0人 筆者 
 
表 2 のように，利用者は 3 日間 4 回で 2 名であった．11 日から 24 日まで間が開いたの





































表 3 「手作りうちわを作ろう！」イベント実施結果 
日時 参加者＜学生＞ 参加者＜教職員＞ コーディネーター 
2017年 7月 25日（火） 1人（1人） 2人 カウンセラーA 
 同  7月 27日（木） 2人 2人 カウンセラーB 
※（ ）内は途中一部参加．教職員には筆者を含む． 
 




































































把握と支援の在り方～」報告書 37）によると，平成 22年 7月～8月に「別室登校」に関
する実態調査を行ったところ，京都府内の小学校 244校，中学校 99校，合計 343校の
うち，小学校の 25.8%，中学校の 77.8%，合計 40.8%の学校で「別室登校」を実施して
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